





























































































































































































































































モニタリングの活動では、「31Oh が問いを出している」「36Sa や 38Sa が、Kr の言い
たいことを確かめている」「40O ｈで反対の考えを言っている」「43Kr でつなげて話して
いる」などと、学習者によって価値づけられた。
一方で、2 班・7 班・8 班は、「良い対話」に選ばれなかった。この結果も、「まとまり
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